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••• EDITORIAL NOTES ••• . 
..... U•IMr ~.arly in 1.440 the ~c"' 
IL8WU SU. .. nk" ~~~cd;:;: ::~'}ha•d":!: 
durincthc~l,.-O)HrJIOintfllt)·fivcmitlion 
dolbn.,onhofbuoi-fromal01alol400nullion 
dolbJ:sin l917ro34SmiUi<lo in J<IJ<I. 1'hc !ou.l 
~~roll of 1hr Xrw Yotl dro~ ind'*"ry fdl hom 97 
milliondolbrami937Jo84 milliondollantin 19 l9, 
::r;~ ~t~..:;.:·~= ·~~~::..~ -~~~:! 
dfon,th;..do,.-n .. ud tr~nd would ""'""'"" .,;,hun· 
a~tnl intm..it~'. 
-. The Z\rw Yo1k dusn~krn' "'l:ani1.a1iuoo. of 
- courK,roulllr~rrrniinlndiffurntluthiodi.lurl>-
in~ )itu~tio<o . :\dwindling industry nW'~'"' d"indti~ 
c amin~ it mram impairment of II\ io~,~: romtir;.., 
~ood-..lo.,~ring oforganiu.l;.,na] no~l"- and •·italil ). 
l'unudati•·~upcricn« ol mo.-c than lhill) )taq h:u 
uu~:ht till' d~akrnth~l 1hcy ha•·r ""1:"'~' a ol~~c 
in the wclfa..,ofthcirind~ry· a.· an)' or i!Ji r~ r•on:· 
1h;o1 :u au "'l:animl s:roop it io rh<'ir primaoy dutr 
todoc<o·nytltin~:in thtirpo'"crtohr;lprotorrilloa 
-•nd and J.Oiid bam. 
TMnhauJti~cl\ltvcyofthrdrooind...,_'}'"'rrird 
out~tlvunicrndu~l940broushrto~lhllhrrr 
u.litnt fat\.0, Then: wu a oon.;.rnl ohriubJ;c..al 
pnxlunion in the dJul mark<tt '":ithout •n) 'l'f"l"''" 
f'>ll<!li-·t dfon on the pan o( mli~WKI•t to .-11<:<-L 
il : I'I'IOdrm mdhodos o( mana~mcnt, it ,..., funhn-
tcn,alrd, ··~ pr:ooctinlly non.aiattN m thc ~rw 
· \'01 k markn,.,hik ~·crybnnc:h oltht induotn '" » 
opcra1ingundtraburdnroftfftntndooOI"""'n: 
1nd, Ia;.( but 001 kut, lht: dr<S iudurt_01-, thouJh 
Z\t10' l'ork'l bi~Cit siril!:lc buai.-, 1oM ,.....,. ~ctl 
attcrnpt«<. "" an or&•nid rroup, • .-.Oilcnlllli· a-
plonuionofAic:J~bilitia. 
Wlw'n,b.tiKcnd~I!HO,tiKtinl<'ani•f<lfor 
lM r("'oc•al of11k colltttiH'. paola in th.c: .\~,. York 
dlftl!l induou .... tM lllliOrl p«<C'crMd to ana<k the 
nujor drlnu brou;tlt to d110matio· lit.ht h. il.< aU· 
plan,.-aobtn im~t..:lthi'0\13h l hr;formation 
o/11\o: l>ruo l notillllf, I nc., ... ·bi.rh adopl.-.1 • bbd to 
br 1<>ld 10 oil rntmben ol tbc m~plo)·r,.' uoociatiow 
"ho ..,.~"' oblig:~~t..:l to have thi:ll Mod arwrd into 
ncy p.rmrm produral in the: drr:or~ planu ol tbc. 
;lir ... Yor lmttropolit;Wn'Wkct. ' 
Tbr. ff\'<7""' railed from rhc .-ok ol thit. bhri-
tM Xr" Yorio: Creation- ar:imat«< ro yield one 
ntillion dolbn annually, it to defray tt.. Not o( thr; 
poomotion program. An additional hall nrillion it to 
b· "'iocd annll>;lly from ocher 1010rf ... imrr.,trd in 
1hr .,dfan: of'""' dna indllltry in Nrw York. Tbc 
li,GWU pkdg«< a contnlmtion o( $t00,(Q) on-r iii 
~"'''iod ofthrt'C ~can-the' duraliorl of !he r urrrul 
agrtn11CIII- Il' a tolcn Of iU cktp tOIICWII ,.jlh tloC 
... c~...,.of •hj,rprOR'IQlionumpaignand!locl:ibrl'• 
tmph:u.io on the " I LCWU tta ndatth" van inl~~ral 
f«rtorofprodoctionintlrceountry'a l.argl'>td•n~, 
11\ll rkct. 
~muh11H'!>WI). and in onkT ro atop dfroi.d! •he 
Jiuinhgc or <.lre.Y nunufaclur<: in till' ~r"· York 
nla, kn, the ILGWU tarTkd out in thor p;a>t four 
mornh• a WN!hioJ; organizing dri•·c in the t:O.n"n 
tnritory which added ~ lhouAnd mrmbcn to 
d.c uuion'srolls.pinrdM2lHhni work ror>ditior11in 
• number or largr, inftumtial lonnalv norr-union 
dotM fanorieo. ~nd n-u.tala dttp and la•·..-Ablr ;,.,_ 
poaroionin 1hc"u;, marl:ct . 
Thrli..G\\T unquo:aionabl) iiin~tr,..lrd in prl>-
morionofdJa......tc.andinthcap;uWun...rllor.J...,., 
tM.,;,,.,., h it.simplc enough to undrl'!l•nd 1h~1 1t1<h 
u~•,.if:>o• mt:am 1ongn .... on; lltOUotiS. bi_.:,t:rr pa•· 
rnllfl 1nd •!:rr')\.-r mc:>JUr-rol ....:urit\ fo.- uur mcru-
htr<. T~ ILG\11! Wra 1hr bdi<lth~t the dr""' 
bo.,.;...,.. otiU olltn '"ide: room for c~p:uuioa. in 1hr 
honor» .. .-11 a.• in tbt export nurkrt.•- Otl~r• ioltl..,.. 
'""" "irlr rhrir "'"'on lht: frmininr or.aolrt. h••~ 
t.....d n-lrrn prOmotion.>lmrarll """ p!~rnoroorn.>l 
,,...,,),~ \\ h} orot d.ra&nu~ing~ 
Ar. W• lttert b then~ th0<1:,1.JC of labor in 
Ot WMti .... T th~ .. -or•~a•'s &anncm indo"'ur? 
Rc«nll)'"'"-hao·c r.,....or<OJII 
otHr.ol""""P"'pt"' lw:adlillC!I announrin& acrowiiiJ 
"'arriw of "'Orlon in til( apJ)<'rd 6dd. Thio: )honacc 
of .Ldlo:d lllbor, "'"-a~ told. i!! b(J;innincto r••• 
..,,iQo.,,. e>r~· to)tamu:ntm..nufattuo <n. ln<idtntally, 
""-arc inlonll«<, tbO.al~td lo<';orrit• of ""'lt~tia 
po omptins "'"'" •PP"•d ompl~rll to ,.,..,L a rcmrdr 
iunuasranu fe>rlornrn. 
H u" onU<"h auf..tan<c 0. th<-rc to th;.. ~~"'" ' aold 
""""'"'hfrothand~nd? 
1l,..Horr<'1>tt"D<Lot-inouronda.itapptan 
qun~ drhmtc, io.SoinR 10 <11 oc~ a,ti•c oo,.., In 
11~110 llf~IMhc--< of tl\t, indUM~ ~ ... liocl, in aJl 
liLdiiiOI>d ... ;u ~op nun) fonnro r"'ortk ·!>.,,.h a 
bo.u>t of IUo\lt•· .. ;u doubt!OI' draior the auobblo 
~·crDrar.chjobandtot«kanall-ind~ryJ<>Iu- 11orprP11>01iouid«,bcaOdoo.;.IIOirnlllrh•H"" 
tion fill' thrm. h tarkkd finot tbr nil of plan.,.,., to Pill nniPII nOf io it prruliutr a Xt" Y<t~i.. idra 
haplllo~rd prodiJ(.tion and rurrl'fii<'d in mdudi1~ in In a -mallf'• "a~-. of counll\ but qunr rRrdi•rh 
th.. """' allln'nlml.l an "r/T'H"irnf)" rl~n ... '"hirh •·r•rnhtlo<o<. proo101ion j', our in.t u<n\ h..• hrru 
atipulau~d 1h~t ra<:h rmployn ~,h•ll pl.on ~n<l oo;~n- r~nitd 6n in tht p11$t ..-.·r••l )'tAIO "' Um~~o. ill 
iY h;,. produrtion 10 IIIII IO ll('(ltff 10 tlo~ "Oiltn thr lo.l.l.ouil<. in Ba.ton and in Olhrr ,;,..,_ Thr 11.(,,\L' 
m.uim111n pe•iotl of l'OIItinuOIII>' rmplopn~m" ~ul>- h~• •i.-.ord )u!h promotion plan! f:.•or~bil, ju,.l M 
oeq~~tnd~. tl~t: in.du.try'• adminiotnti•r bo .. rd un<kr il h:.. fa\('>rtd •mprO'i'td n1:1nagrrnrn1 trohniqun. 
To ami< it"''~· on !hr h<l.., .. or rloi• iii<IC:l. .. in t..N-. 
,,....._ a ~""""'I .ond 1<111~ 1 .. 00, •·ho•u~r ;, lo&rdly 
jo·~otor.t It 1.> quilt undrma ... bhlc thot in t.omc 
•uo~ll<"o· rt:'lllr15. '-"'l'<'lUih lu pi~, .., ~- .. ..,. )(~'"~~'"' 
tho~ "I'H~Ir iu thr •~init) of drr~n...- indu·ni...., 
""'""" ""'lcr• "ill be anr:rn«< b. hi~hr. pa•· 
UIJtdrrrotor illdo"tryj(obo. ·nlrturrftwlhi.',h"'"'Hr, 
;. II<M iu lloodltl}: th~ b<1oriD "ith k.1111~1:<. l1>e 
11111~ ao!d dl'urt 1(M'nt on ''"""'';.;,' ,-~rnh>t Ill' n· 
)l"•trdoorw•lnoca•otr,..poudin~:rrlu"'"''""-
1~1~ nl produttion in~~~ lndol't~ ~nhjr.1 '" iorr~:ul•r 
.,.._.l fM'Iindo Thrrrn..:.J• li,..r.othrr iu tl"''"'"''t"' 
•'""'"'"'vlhrllropa•lo.l.illrd "o.-lrntol'fl'"'' 
th~ r.>.tuon~ ollrrrrl in tho: ddtiM pl.orlt• 
:;.~.i;:;~~~ ~~ ~~::.:t .... ,~!·.:;· ~~ .-:.:~L:~ ~~~~: ..... ~t.;~:·:: ~:~::~:::: :~~·:::~~~:~~~~; .. :r 
~:::·::"!a:,~~ ~~~~~~~~~ .. .::!~~;~~·:: ·.= ;: ( .::;:~ ... :.:1 ,:'i::!\f~~:',, t~;...;:~ \~.~ 
:•;~;;~~ ~~!;: .. ~:!:~;!i:~·-:;, r~;~ :: :;:~~;~j~~~:~~~~~;~ =~:.:i.~!~~;~~~~ 
~~.atrht rnotr•tnrofthr mol.un, rh~a~rr,rnrrrt 
1
. ulrhr unioor l..bc-1 tll'1 dr~ and ou all ~~~r'"l>-
n. iflt<l lnOIIOII I C~li\r pr-.ont maolrifw'l" n.-n-. ~·111)1'01' 'J1H" 11.(,\\l' },.ao "~ht ftot HIO~ 
~.:~~k:,c~~~ .. ·,::.::~~-~: .. ;:~:; t .. ;: ~ ";~~:h :.:~:·.·.:-' .. ':7·~~~~.·:.\A~· -.~--~: ·:.:~~:~ ::~.~~tO·ri~=~ ~~::.= ~:s .f .. ~-~~~ •• l~~~~ 
t., tW qu.tilv of iu prod!!<!, and _<>frrti•'l n~n hnrrr · rl~ 1,{ '"" indU>tl'>, but our cmpl<r.rr• . .,,h '"" ~ '"' ·~ 
••lorq Ill rlw- ·-ri!W'r, by probiKII!Illll: d.., lllrtotand- f.,, ntrptiool-. h~H· prniotcntly r~fu...,d r_o ir'"r11h I. -t "P"" nut uniooo "'"~rd in tnllr.ton(. 
in( PI*'""" in 11.., r,..Jd bl' ol~lr. f11 or .. nr Ln1:1o~l"p rklf purdon •uth tbr II.CIIt l.bfl . \lr '"btnu, l.ot~rl• in·''" r ... L <~''· ''"~>-thinlo. of do~ ~r.ond 
111d ..,.,nd v•l~ l>f thor Srw Vbrk 1111rLrr" n,,. 111 all r.ondor, th.ol chi<;. not~~~~~ ~· jutlcnornt lour ,,~··1 ><'I 1>. l'tnidtnt Ouhu"L' _._, 1hr ~,,.,1 ,,j tbo 
I""" bu,.;,,..... ,;,.;on, 1\rth ten million wmLrn 1<111•! t.I!Hp.t~n. lhr """~~'' JIOIII'I'<l "' ._, •nlorn.u• <'Uit-
'" IIH" r~u\s of Otlll:lni«'d I•IKN, tiH" ulli<No l.ollf'l oo1 \1111\rli<MI\ h<>tll In, a!< ln•l •hl'j>< Oil thr b,,,j> ,j "'"' 
dr.....,.. iuthrnW"diurn,rvllo"r' pri<rl>rl•\~ of 111111' hom~..-01 \rd f~M th( nr>hlr <AU<r of rrh.-1 fllf 
pr!l)t.-rh p!<>tnrl<lrd, ohol11d tlpl'll a trrtn~nd•~• "'" 'htlplt- •i•ti"" of .,,..,,, .. t.rd huuP" 
1011•1111K'r fH"~I '"" ruJtrptlli<ll prud!t<tr> Tt., ""'"I ;li<M ttl of tlor t:;;;.t. .. ho-i.rHr, t.onor tlu"u~h "ilh 
of uoquili<,_, ftl)ltl "omtn't 4'*1111:t0Up. lr•dr union d<~l~IIOI,. Ia•! ~p.-in~. .'ou!~ f~ilrd b.-r~U"' of 
•~~~iliuil'<, ..-l!mfn'• ('OIIIIIt11f0r tlubr and ondi•itlll~k. •pt~itio •orltlotion~ 111 1h• ohol" .. toi.h n•~•lr u>ltr."· 
.. t.i•h "' rr<tiH .Uily at our olf~N , . ..,,,n11i11~ linn• at that \IIIK 11 ..,d,i~lr: othrn J>rrlrrrnltO 
"Omrn'tlonti~IIIJI br:arin1thr unio;m lallf'l, to'" ul· Jl<'l'tpntH" rhr ol11•r 1uullth.- rud or,.,""'"'"' '" t~~dn 
fr" ;,,..,,...,.,.hit pronf of tht C.""••rr ''' .,.,h a 1(1 "iJiru thr I<'>I"'I'N' of ! lor mrmb.-,.hit> to 1hil 
"idt .Vu1~nd ' a ppr~l . 
It 1111) r~o:uonably br r•po:nrd ''"t ronplu\fl \\'r/1. 110" ;, dot tin~ lOt a fln~l rOott in bd<ollf 
1'01'1"' in thr dr01 lnd,.try lu orhn oi1iro "•II of thi> ~out hunmoit~•i~n rn<.lo:A\nr mulr<1~l<11 lw 
rnmlur 1hr ~ ..... Yor~ r,uonplt and 11\r up tht our""""' TIK C!rurnl [uonot i• f U.....rd 1,.. ~o<t rhf;· 
promotil'llr idtii for thdrown n1.1.r~eu ·n...-..: ~"'1'~-- nHIIUh of .<\11p.1 lor tiK' rmunpti<ln of oolk•li<ord 
,,. mi~~~:lrr do wdl to irtii'SII,:atc ln •11 r~oll,..tn._..., ill all II ,G"V U.O,. ..-ht<t fonlnhmi<>•~• (nr' tile 
th~ Irk~ of lht II.(;"'U l~hr-1 M a b••i• fur thrir \\., \ ' io!in11 Rrlid hmd "Ht iKrt 111 • dr '" '"'"' 
ptl'niOtion ,.,npai~t"'·l:lhou ld 1111'), hlo"""'· dtddr plttrd lu t.hr l'lpri11~. '1111' dr.noand lor rrlirf. [()! .,.,, I 
lln "utat,itlr1'' labrll for t){cir o"n nr••l•u.. til( loul '"'""'· ' fl•t dlrt. of raor, nation~lih ur ,....,~'"''· • 
n.r.wu orcauiu.tlono. ...... .,,. <!lnfid•"' · ... 11 be ,..,., lflutrr than .,..,._ l .rt rH')· 101~1. •""I' and 
fiiH!Id ruoty "ilh rndnntnlroot ao..J tot>p<uulnn t"'"P"Ir"'hlloUIIOI)'I1tiollakd!nlh~>lun.Jf,1til 
ln a~o!ld('lllflllll;,lto thron•• \(t'a•on andpro- lht ordut•nn" l.rtlhtmfulliU<Iint\Jropinr olKC"" 
durtlon flll illl) rtooil) '"""".t..lhanlltriotorofU<orJifAl\lll;d 
